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Novedades del CDE 
El CDE estrena boletín, Europa en la UAB, que recopilará actividades, noticias 
y publicaciones que se generen en la UAB sobre la UE. Se publicará en 
catalán, castellano e inglés y, de momento, su periodicidad será irregular. 
Todas las ediciones se podrán consultar en el Dipòsit Digital de Documents 
de la UAB. 
El anterior boletín ahora se llama Actualidad Europea: portal del CDE UAB. 
Seguirá ofreciendo fichas mensuales de las 25 materias, pero no habrá que 
esperar a final de mes para consultar las novedades, ya que se actualizará a 
diario.  
 
El IEE coordina un proyecto sobre migraciones 
El proyecto H2020 “IT tools and methods for managing migration flows
(ITFLOWS)”, que desde abril coordina el Institut d’Estudis Europeus (IEE) y 
que cuenta con una  financiación de 4.871.830 €, propondrá soluciones a 
medida para profesionales y gobiernos que gestionan la migración.  
Noticia en el portal del IEE 
 
 
Ciclo de webinars sobre COVID-19 y políticas públicas 
El Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) organiza el ciclo de 
webinars “COVID-19, política i polítiques públiques”, que consistirá en 
diálogos sobre los impactos de la “nueva normalidad” en la sociedad, la 
política, las políticas públicas y las personas.  
Serán 4 sesiones que se celebrarán los días 8, 15, 22 y 29 de junio (18 h). 
Programa e inscripciones 
 
UAB Barcelona Summer School (online) 
El curso “Contemporary Challenges in International Relations”, que forma 
parte del la UAB Barcelona Summer School (online) , incluye el módulo 
“Europe and the challenge of international terrorism”.  
El curso se realizará del 22 de junio al 10 de julio y será impartido por 
Alessandro Demurtas, Carlos Martín, Pablo Aguiar y Federico Guerrero.  
Los/las estudiantes de la UAB tienen un precio especial.  
Programa e inscripciones 
 
Curso online sobre la UE para docentes de secundaria 
El Institut de Ciències de l’Educació (ICE) organiza, dentro del su programa 
de actividades de verano, el curso virtual “Formació sobre el funcionament 
de la Unió Europea per a docents de secundària”. 
Se realizará del 1 a 14 de julio (30 h) y será impartido por Cristina Blasi, 
Montserrat Pi, Ferran Brunet y Conxi Muñoz. 
Programa e inscripciones 
 
¿Qué quiere decir el contrato social europeo y cómo afecta a la UE? 
AmicsUAB ha publicado en su Canal YouTube las reflexiones del economista 
Antón Costa sobre los peligros de la ausencia de un contrato social 
europeo.  
Se trata del extracto de la conferencia que se celebró el pasado 17 de enero 
en el Palau Macaya y que forma parte del programa Universitat Opina.  
Video 
 
Libro “70 anys del Consell Català del Moviment Europeu” 
El libro presenta la historia del Consell Català del Moviment Europeu (CCME), 
con motivo del 70º aniversario de su fundación, en 1949. 
La obra, escrita por Núria Miquel, es un trabajo de equipo coordinado por 
Jordi Bancaria, ex director del IUEE. Ha contado además, con las 
importantes aportaciones de miembros del CCME; gracias a su testimonio 
personal, se ha podido reconstruir parte de esta historia que no constaba en 
las fuentes documentales.  
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